















三个阶段: 第一阶段是1984—1987 年的初建时期, 主要采
取 “定收定支、收入上缴、支出下划、超收分成”的管理
体制, 实质上仍属统收统支的做法, 乡镇财政有动力、没压
力, 仍依附于县级财政; 第二阶段是1988—1993年, 实行
“核定基数、超收分成、多支不补、结余留用”等 “分灶吃
饭”管理体制, 增强了乡镇财政理财的积极性; 第三阶段是



































建立分税包干模式应能体现如下原则要求: ( 1) 要兼
顾县乡利益, 调动两者积极性, 本着 “富县先富乡”的精




入来源, 又有权合理安排好本乡镇的财政支出; ( 3) 要区
别对待, 因地制宜, 可对经济基础较好、财政收大于支的乡
镇实行上缴递增办法, 对经济基础落后、吃县财政补助的
乡, 则实行补助递减办法, 以促其开源节流, 减轻县财政负
担; ( 4) 收支基数的确定, 采取“基数+ 因素”的方法, 既
参考现行基数, 又适当考虑一些特殊因素。如对以农业为
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依托, 以市场为导向, 以效益为中心, 以主导产业和产品为
支柱, 靠龙头企业带动, 对农业和农村经济实行区域化布
局, 专业化生产, 一体化经营, 社会化服务, 企业化管理,
种养加一条龙, 产加销一体化”的农业产业化发展总体思
路。从而改变了长期以来在抓农业和农村工作中, 面面俱
到, 全面开花, 芝麻西瓜都抓的思维方式, 在思想方法上实
现了抓农业和农村工作方式的根本性转变, 牢固确立了“以
产业抓农业”的指导思想。两年来, 我们政策措施向产业化
倾斜, 领导精力向产业化集中, 加快发展步伐, 使我县的农











势, 认真规划, 精心实施, 全面推进, 全县逐步形成了具
有区域化布局, 专业化生产, 集约化经营的农业产业化发展
的雏形, 基本出现了一村一品、一区一产、一乡一业的农业




厚, 光照时长, 昼夜温差大, 大力栽植果树, 发展烤烟, 建
设果、烟高效作物区; 在沿山100 公里边缘地带利用天然









周围就有果品贮藏库500 座, 年贮藏能和可达 3000 吨, 去
年贮藏果品2500吨, 增值 150 万元。
实践证明, 我们实行区域化布局发展农业产业化的思
路是对的, 比如, 垣面地区, 水源不足, 旱年欠收, 单纯
种粮食, 经济效益低下, 而因地制宜栽果树种烤烟, 单产效
益可成倍增长。以种植烤烟为例, 1996年, 地处垣面地
策于不顾, 乱上项目, 重复建设, 也容易成为乡镇领导人的
“小金库”,从而成为产生违纪的温床, 并加重企业和农民的
负担。因此应因势利导, 加强自筹资金的监督和管理。要按
照前述国务院的有关规定, 将自筹资金纳入预算外资金管
理范围, 实行计划管理。乡镇财政要加强对预算外收费票证
的管理, 建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报
告制度; 乡镇财政机关要在银行开设统一的预算外资金专
户, 乡镇各部门和单位的预算外收入必须上缴财政专户, 实
行收支两条线管理; 乡镇预算外专项资金、预算外统筹资金
必须确保专款专用, 不得用于平衡预算, 等等。同时要强化
乡镇人民代表大会的财税立法、审计与具体监督功能, 对每
一项乡镇收入的设立、收纳、分配、使用等进行民主审议、
民主监督, 以正确处理乡镇政府与农民的分配关系, 推动农
村社会经济的全面发展。
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